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The Bank has a very important role in providing services-services of bank products, 
to meet the needs of the customer, the ability to attract funds from the public with 
relatively low cost and security by the bank for the customer. The source of funds 
from third parties this is one of the products offered by the bank to the customer that 
the savings (saving deposit). Account saving britama junio is saving account the child 
used to age < 12 years or not have the identity and age of 12 years – 17 years who 
have had identity, with the opening of a savings account in the bank is expected to 
benefit more because the bank can serve the customer optimally with a variety of 
facilities provided, especially for the children. 
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